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揭示当代 国际经济关 系政治化 的政治经济效应
& 第
五章通过分析美国实施经济制裁的动 因
%
说明当代
国际经济关系政治化 的推动力堪
& 第六章通过分析
美国对外经济制裁的历史
、
现状和趋势
,
展现当代国
际经济关系政治化的发展轨迹 和内在规律
&第七章
通过对经济制裁政策
“ (
工具特叶
”
的分析
%
阐释我国
应对 当代 国际经济关系政治化政策选择的理论依
据
,
作为国内学术界 目前研究 )亥问题的惟一一部专
著
,
这种结构体系的安排无疑具有创新性
。
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